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【摘要】 目的 了解戊型肝炎病毒 核酸阳性血浆对灵长类动物的感染性和致病性
。
方法 对







结果 从 份抗 一 工 阳性而 工 阴性









血清抗 一 馆 和 工 抗体阳转
。
结论  病毒血症献血员血浆输人
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志愿献血员 (编号 206 ) 血浆由北
京红十字中心血站提供
,













抗一H E V 抗体检测
:
献血员206 血浆以G enel abs
作者单位
: 3 6 1 0 0 5 厦门
,
厦门大学细胞生物学与肿瘤细胞























发表论文 6 0 余
篇
。
公司 (新加坡) 抗 一 H E V Ig M
、
抗 一 H E V lg G 试剂
进行检测
,
并同时以国产新型抗 一 H E v Ig M
、
抗 一










H E V R N A 的反转录聚合酶链反应 (R T 一
P C R ) 检测
:
血清 25 0 风用 T R IZ O L 试剂 (美国 Gi bc 。
公司 ) 按操作说明提取 R N A
;






























94 ℃预变性 5 m in
;
94 ℃ 40 5
,




; 72oC 延伸 5 m in
,
取 l 以l第一
轮 P C R 产物
,
在 20 川 反应体积中进行第二轮 P C R
,
中华肝脏病杂志 2004 年 1月第 12 卷第1期 C h in J H ep
atol, J a n l a r y 2 0 0 4 , V o l 1 2 , N o
引物为 B S (5
’
一G C C G C A G C A A A G G C A T C C A T G 一
3
‘
) 和B 3 (5
’






; 94℃ 4 0 5
,
5 6 ℃ 4 0 5
,















测序结果与 H E V 4 种基因型代表株用
Clust a1 X 软件进行同源性分析
,















并持续2 周检测血清 A L T 正常
,






):)注弃M:分子量标准 ; l : 阴性对照 ; 2 : 样品; 3 : 阳性对照
图 2 R T 一P C R 检测献血员206 血浆H EV R N A
献
_
血员 2 0 6




献血员血浆中 H E V R N A 的检出及其同源性
分析
:
用国产新型抗 一H E V Ig M
、
Ig G 检测试剂盒对
献血员进行 H E V 流行率调查时发现
,
献血员206 血浆





而抗 一H E V Ig G
阴性
;








发现其抗 一 H E V lg M 抗体可被抗 一
H E V 中和单克隆抗体显著阻断 (图功
;
其血清学表现











: A Y 245779) 与 H E v 各基因型代表株进行同源性
分析
。
从献血员206 中分离出的序列与 H EV w 型 T 一





证实为 H EV 基因 工V 型 (图 3)
。
T 一 U S Z T 一 M Z









对 R T 一 P C R 扩增出的血清和粪便中的 H E V





病毒 恤清 )I △ △ △ ▲ △




















5 6 7 名 9 1 0 1 1 1 2
感染 周数
实心标记 为病毒核酸 阳性或病理 阳




















1 6 0 1
:




图 1 抗 一 H E V 中和单克隆抗体对献血员 2 0 6
血浆抗 一 H E V 工g M 抗体的阻断实验
2
.
H E V 病毒血症献血员血浆对恒河猴的感染性
和致病性
:
将 10 m l献血员 206 血浆静脉注人一只抗 一










H E V 病毒血症通
常持续 2 一 3周
,















在 37 例抗 一 H E V 工g G 阴性受血者中有 2例在
中华肝脏病杂志 2004年 l月第 12 卷第 l 期 C hin J H
ep atol, J a n u a r y 2 0 0 4 , V o l 1 2 , N o
.
1
输血后出现了抗 一H E V 抗体阳转
,
在印度的20 例健
康献血员中发现了 3例 H EV 病毒血症
。
这些发现均提
















性肝炎表现以及 H E V 复制
,




上述的其他流行病学证据充分提示了H E V 经血制品传
播的可能性
。
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Side一 e l l ’e ets a n d m a n a g e m e n t o f co n tin u o u s M A R S
a r tifi e a l liv e r
fo
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血液量为150 m l/ l润日1
,
循环白蛋白(20 % ) 流量为150 耐/m i
n;
透析液流量为 7 5 m l/ m in (若采取循环方式
,















3 或 7 次





























因肝功能衰竭而坚决要求M A R S 治疗
,
在治

























































多数患者M A R S 治疗中平均动脉压会有所增
高
,












有消化道出血 (显性或隐性)者应慎行M A R s
治疗
。
M A I交S 治疗时间隔2 一4 d l 次为宜
。
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